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Збірник текстів і завдань призначений для студентів денної форми навчання, які у майбутньому будуть працювати у сфері економіки обліку та аудиту. Тематика збірника дає змогу ознайомитися з економікою обліку та аудиту та поширює знання студентів про інші економіки світу. Запропонована інформація є необхідною  для ефективного виконування професійних обов’язків майбутніх спеціалістів. 
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